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ми, закріплена відповідною постановою НБУ. Цей захід дає мож-
ливість активізувати використання в Україні такого вагомого ін-
вестиційного ресурсу розвитку її економіки, як кредитування в
гривні, а отже безпосередньо впливати на кредитний потенціал
всієї банківської системи. Водночас залишається невирішеною
проблема залучення довгострокових кредитних ресурсів.
За цих умов варто оптимізувати інформаційну складову гро-
шово-кредитної політики НБУ з визначенням не лише коротко-
строкових, а і довгострокових цілей та програм.
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НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Фінансова криза, з якою стикнулась світова спільнота в другій
половині 2008 року та негативні наслідки якої (скорочення вироб-
ництва (або скорочення темпів його росту), проблеми у фінансо-
вій сфері, тощо) ще й досі чинять вплив на розвиток глобальної
економіки, в котрий раз закцентувала увагу аналітиків на важли-
вості зваженого підходу до вибору напрямків вкладання фінансо-
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вими установами наявних ресурсів. Необхідно зазначити, що з
огляду на поточні економічні реалії, важливим напрямком серед-
ньострокової фінансової стратегії України, спрямованим на від-
новлення і стабілізацію економіки та забезпечення її подальшого
зростання, є покращення інвестиційного клімату та стимулюван-
ня банківської інвестиційної діяльності, оскільки важливу роль у
підвищенні інвестиційної активності покликаний зіграти саме
банківський сектор.
Найбільш надійним напрямком вкладання коштів банківськи-
ми установами України в умовах економічної кризи є формуван-
ня пулу суверенних та квазісуверенних боргових цінних паперів,
що рефінансуються Національним банком України, оскільки по-
точні параметри ринку капіталів, на основі яких мають прийма-
тися інвестиційні рішення, характеризуються високою волатиль-
ністю ринкових показників та низькою торговою ліквідністю, що
вказує на неможливість визначення реального рівня доходності
цінних паперів при однозначно високому рівні ринкових ризиків,
які генеруються операціями з інвестування в зазначені фінансові
інструменти.
З метою активізації діяльності фінансово-кредитних установ
на інвестиційному ринку України та одночасного забезпеченням
стабільності банківського сектору необхідно вжити наступні за-
ходи щодо підвищення привабливості державних цінних паперів:
1. Включення загального обсягу портфеля державних цінних
паперів (без урахування строку до погашення) до розрахунку нор-
мативу поточної ліквідності (Н5) у складі ліквідних активів та
включення певної частки (50 %) загального обсягу портфеля
державних цінних паперів (без урахування строку до погашення)
до розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (Н4) у складі ви-
соколіквідних активів.
2. Виключення загального обсягу портфеля державних цінних
паперів (строком погашення понад 1 рік) зі складу довгостроко-
вих активів при розрахунку нормативу адекватності регулятивно-
го капіталу (Н2).
3. Підвищення рівня ліквідності державних цінних паперів
шляхом забезпечення Національним Банком механізму двосто-
ронніх котирувань за всіма державними цінними паперами на по-
стійній основі.
4. Розширення видів держаних цінних паперів, зокрема, емісія
цінних паперів з плаваючою ставкою.
Вважаю, що реалізація вищезазначених заходів сприятиме не
тільки активізації інвестиційної діяльності банківських установ,
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але й позитивно вплине на розвиток ринку капіталів України та,
зокрема, ринку суверенних фінансових інструментів.
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Сучасні процеси економічної глобалізації, які проявилися у
поглибленні економічних зв’язків між країнами, посиленні
транснаціоналізації національних господарських систем, форму-
ванні планетарного фінансового, фондового і торгового ринків,
справляють вагомий вплив на функціонування національних фі-
нансово-кредитних систем.
Серед ключових механізмів такого впливу слід відзначити, на-
самперед: зростання обсягів міжнародного кредитування з боку
світових фінансово-кредитних організацій, інтернаціоналізація ка-
піталу, ускладнення контролю за процентними ставками та ін.
Підтвердженням цього є глобальна фінансова криза 2007—
2010 рр., яка по суті випробувала на стійкість національні фінан-
сово-кредитні системи до глобальних фінансових шоків. Цієї учас-
ті не уникла й фінансово-кредитна система України, вплив на яку
був один з найбільших. Це набуло свого матеріального втілення у:
порушенні макрофінансової стабільності через глибоку рецесію
фондового ринку, безпрецедентне падіння курсу гривні, ажіотаж-
ний відплив депозитів з банків, наростання проблем з банківською
ліквідністю, зростання вартості й ускладнення умов отримання зо-
внішніх запозичень, нарощування масштабів відпливу спекуляти-
вного капіталу з країни та інше [1].
На сьогодні економіка України відновлюється досить повіль-
ними темпами у порівнянні з іншими країнами. Хоча у 2010 р.
ріст ВВП становив 4,1 % (Франція — 1,4 %, США — 3,1 %,
Швеція — 4,5 %), цей показник повністю нівелюється його стрім-
ким падінням у 2009 р. на 14,2 % (Франція — 2,2 %, США —
2,4 %, Швеція — 4 %).
Таким чином посткризовий період економічного розвитку
України вимагає розробки ефективних заходів державного регу-
